












































































































































































































































































































































ᣦᑟෆᐜ ᅇ┠ ᅇ┠ ᅇ┠ ᅇ┠ ᅇ┠ ᅇ┠
άືࡢษࡾ᭰࠼ ࠐ ࠐ 㸫 ࠐ ࠐ ࠐ
ࢩ࣮ࣝ㈞ࡾ㸨㸯 㸫 ࠐ 㸫 㸫 ࠐ ࠐ
సᴗᕤ⛬⾲ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ㸨 ࠐ㸨 ࠐ㸨
సࡿࡶࡢࡢぢᮏ 㸫 㸫 㸫 㸫 ࠐ ࠐ
,QKLELWLRQᢚไᶵ⬟సᴗࡢ࣮ࣝࣝ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ
సᴗࡢ┠ᶆタᐃ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ
సᴗࡢᡂᯝࢆᥦ♧ 㸫 㸫 㸫 㸫 ࠐ ࠐ
ኌࡀࡅ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ












































































































































































































































































































































 ͆6WUHQJWKV DQG ZHDNQHVVHV LQ
H[HFXWLYH IXQFWLRQLQJ LQ FKLOGUHQ ZLWK
LQWHOOHFWXDO GLVDELOLW\͇ 5HVHDUFK LQ
'HYHORSPHQWDO'LVDELOLWLHV
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